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Forthcoming Papers 
Future issues will include the following papers 
ASSMUS, E. F. and KEY, J. D., Arcs and Ovals in the Hermitian and Ree Unitals 
AVIS, D. and MUTT, All the Facets of the Six-point Hamming Cone 
BON, J. VAN and COHEN, A. M., Linear Groups and Distance-transitive Graphs 
CACCIARI, L., A Riemann-Hurwitz Formula for Hypermaps Congruences 
CAMERON, P. J. and FISHER, P. H., Small Extended Generalized Quadrangles 
COOPERSTEIN, B. N., A Finite Flag-transitive Geometry of Extended G 2-type 
EBERT, G. L., Spreads Admitting Regular Elliptic Covers 
FISHER, P. H. and PENTTILA, T., One-point Extensions of Polar Spaces 
FISHER, P. H., PENTTILA, T., PRAEGER, C. E. and ROYLE, G. F., Inversive Planes 
of Odd Order 
IVANOU, A. A., MUZICHUK, M. E. and USTIMENKO, V. A., On a New Family of 
(P and Q)-polynomial Schemes 
IVANOV, A. A. and SHPECTOROV, S. V., Geometries for Sporadic Groups Related 
to the Petersen Graph: II 
PHELPS, K., ROSA, A. and MENDELSOHN, E., Cyclii Steiner Triple Systems with 
Cyclii Subsystems 
PIOCHI, B. and PIRILLO, G., On a Constant Word in Finite Semi groups 
POUPARD, c., Deux Proprietes des Arbres Binaires Ordonnes Stricts 
SIMION, R., Partially Ordered Sets Associated with Permutations 
WAGOWSKI, M., Matroid Signatures Co-ordinatizable over a Semiring 
WILSON, R. M., A Diagonal Form for the Incidence Matrices of t-Subsets vs. 
k-Subsets 
